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   Дане видання охоплює документальні джерела
  з фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ 
  за останні десять років. 
    Бібліографічний матеріал адресований  
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 Україною, згідно з Енергетичною 
програмою, до  
2030 р. взято курс на розвиток альтернативної 
енергетики, у зв’язку з чим прийнято Закон України 
«Про альтернативні джерела енергії», розроблено 
програму державної підтримки розвитку 
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.  
 Альтернативні джерела енергії — будь-яке 
джерело енергії, яке є альтернативою викопному 
паливу.  
          Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 
останнім часом стали одним із важливих критеріїв 
сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється 
пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, 
виведення їх до економічно ефективного рівня та 
розширення сфер використання. 
          Головними причинами такої уваги є очікуване 
вичерпання запасів органічних видів палива, різке 
зростання їх ціни, недосконалість та низька 
ефективність технологій їхнього використання, 
шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все 
більше і більше турбують світову спільноту. 
 Науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ підготов-
лений рекомендаційний бібліографічний покажчик за 
даною тематикою до якого включено книги, статті зі 
збірників, журналів і газет за останні десять років. 
    Матеріал  згруповано по розділах, а в межах 
кожного розділу - в алфавітному порядку авторів та 
назв статей.   
Пошукові можливості бібліографічного видання 
розширює іменний покажчик, що подає всі прізвища, 
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зафіксовані в даному тексті, перелік використаних 
періодичних видань. 
Видання адресоване професорсько-викладацько-
му складу, науковцям, аспірантам, студентам вищих 
навчальних закладів, фахівцям та тим, хто 
зацікавлений у вирішенні проблем енергозбереження. 
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Перелік використаних періодичних видань 
 
1 Автоматическая сварка 
2 Актуальні проблеми економіки 
3 Біоенергетика 
4 Бурение и нефть 
5 Винахідник і раціоналізатор 
6 Вісник Вінницького політехнічного університету 
7 Вісник Національної академії наук України   
8 Вісник Тернопільського Національного економічного 
університету 
9 Галичина 
10 Голос України  
11 Дзеркало тижня    
12 ЕКОінформ   
13 Екологічний вісник   
14 Економіка України  
15 Електроінформ 
16 Енергетика та електрифікація 
17 Енергоінформ 
18 Электрик 
19 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит 
20 Зовнішні справи  
21 Інтегровані технології та енергозбереження   
22 Компьютеры, сети, программирование   
23 Математичне моделювання в економіці 
24 Мінеральні ресурси України 
25 Наука сьогодні     
26 Науковий вісник Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. 
Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій 
промисловості  
27 Науково-технічна інформація  
28 Научные труды 
29 Нафтогазова енергетика  
30 Новий колегіум 
31 Охорона праці 
32 Право України 
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33 Проблеми науки 
34 Промелектро   
35 Регіональна економіка 
36 Ринок інсталяційний 
37 Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ 
38 Стандартизація, сертифікація, якість  
39 Українська технічна газета 
40 Університетські наукові записки 
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